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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk memperoleh hasil dan mendeskripsikan 
pengaruh disiplin siswa terhadap pengendalian emosional guru di kelas di SMK Batik 1 
Surakarta. 2) Untuk memperoleh hasil dan mendeskripsikan pengaruh hubungan 
interpersonal guru-siswa terhadap pengendalian emosional guru di kelas di SMK Batik 1 
Surakarta. 3) Untuk memperoleh hasil dan mendeskripsikan pengaruh disiplin siswa dan 
hubungan interpersonal guru-siswa terhadap pengendalian emosional guru di kelas di SMK 
Batik 1 Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh  guru SMK Batik 1 Surakarta. sampel diambil sebanyak adalah 
61 guru. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket 
sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan sumbangan relatif 
dan efektif. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 10,033 + 
0,301X1 + 0,471X2. Persamaan menunjukkan bahwa pengendalian emosional guru 
dipengaruhi oleh disiplin siswa dan hubungan interpersonal guru-siswa. Kesimpulan yang 
diambil adalah: 1) Disiplin siswa terhadap pengendalian emosional guru di kelas di SMK 
Batik 1 Surakarta dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, 3,288 > 2,021 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,002 dengan 
sumbangan relatif sebesar 58% dan sumbangan efektif 31,6%. 2) Hubungan interpersonal 
guru-siswa terhadap pengendalian emosional guru di kelas di SMK Batik 1 Surakarta dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > 
ttabel, yaitu 2,653 > 2,021 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,010 dengan sumbangan relatif  
sebesar 42% dan sumbangan efektif 22,8%. 3) Disiplin siswa dan hubungan interpersonal 
guru-siswa terhadap pengendalian emosional guru di kelas di SMK Batik 1 Surakarta dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa 
Fhitung > Ftabel, yaitu 12,184 > 3,230 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 0,544 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh disiplin siswa dan 
hubungan interpersonal guru-siswa terhadap pengendalian emosional guru di kelas di SMK 
Batik 1 Surakarta adalah sebesar 54,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
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The purpose of this study are: 1) To obtain results and describe the effect of student 
discipline on the emotional control of teachers in the class at SMK Batik 1 Surakarta. 2) To 
obtain results and describe the effect of teacher-student interpersonal relationships on the 
emotional control of teachers in the class at SMK Batik 1 Surakarta. 3) To obtain results and 
describe the influence of student discipline and teacher-student interpersonal relationships 
on the emotional control of teachers in the class at SMK Batik 1 Surakarta.This research is 
quantitative research. The population in this study were all teachers of SMK Batik 1 
Surakarta. The sample taken was 61 teachers. The required data is obtained through a 
questionnaire and documentation. The questionnaire was tested and tested for validity and 
tested for reliability. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis, t 
test, F test, and relative and effective contributions.The results of the regression analysis 
obtained the regression line equation: Y = 10,033 + 0,301X1 + 0,471X2. The equation 
shows that the emotional control of teachers is influenced by student discipline and teacher-
student interpersonal relationships. The conclusions drawn are: 1) Discipline of students 
towards the emotional control of teachers in class at SMK Batik 1 Surakarta can be 
accepted. This is based on multiple linear regression analysis (t test) it is known that t arithmetic > 
ttable, 3,288> 2,021 and the significance value <0.05, namely 0.002 with a relative contribution 
of 58% and an effective contribution of 31.6%. 2) The teacher-student interpersonal 
relationship with the emotional control of the teacher in the class at SMK Batik 1 Surakarta 
can be accepted. This is based on multiple linear regression analysis (t test) it is known that 
tarithmetic > ttable, which is 2.653> 2.021 and a significance value <0.05, ie 0.010 with a relative 
contribution of 42% and an effective contribution of 22.8%. 3) Student discipline and 
teacher-student interpersonal relationship to the emotional control of teachers in class at 
SMK Batik 1 Surakarta can be accepted. It is based on the analysis of the variance of 
multiple linear regression (F test) it is known that Farithmetic > Ftable, which is 12.184> 3,230 and 
the significance value <0.05, i.e. 0,000. 4) The coefficient of determination (R2)of 0.544 
indicates that the influence of student discipline and teacher-student interpersonal 
relationships to emotional control in the classroom teacher in SMK Batik 1 Surakarta 
amounted to 54.4%, while the rest influenced by other variables. 
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